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ANO XV. Madrid 11 de noviembre de
DIARI
DEL
NUM. 25g,
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Realeds órdenen.
-
A IR In
E -TADO MAYOR GENTRAL—Concede gratificación de efec ividad a los
Caps. D. D. Villalobos y D. D. de Paul. —Concede continuación en fi
las a dos suboficiales. -Conc3de pasar a la clase de soldado a un
corneta y un tambor.
SERVICIOS AUXILIARES. —Modifica plantilla de porteros y mozos de
este Ministerio. -Ascenso y nombramiento de varios mozos de ofl
cios.—Concede recompensa a D. F. Andreu y a D. F. Mora.--Conoe
de permuta de cruz a D. E. Ruiz.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. - Resuelve instancia de un vigía de
semáforos.
INTENDENCIA GENERAL.—Niega abono de dos gastos y aprueba otros.
Desestima instancia de un tripulante alemán del vapor cBelgrano».
SERVICIOS SANITARIOS.—Destíno a los mélicos primeros D.1. E. '4ár -
quez-Caro y D. J. L. Acqu Irori. —Autoriza revista en la Corte al M. M.
D. J. Sánchez.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
-•■•••••••■■•••■
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder a los capitanes de Infantería de Marina don
Domichno Villalobos Belsol y D. Domingo de Paul
Goyena, la gratificació-h anual de mi/ pesetas por
dos quinquenios, que deberán percibir desde 1.° del
actual y 1.° de diciembre próximo, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—
Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio conceder la continuación en filas a los sub
oficiales D. Emilio Marchena Gómez y D. Juan Ca
é
n'ajo Rodríguez, acogidos al real decreto de 29 de
julio de 1917, que hizo extensiva a Marina la ley de
15 de julio de 1912, creando en el Ejército las ca
tegorias de brigada y suboficial, dejando a la In
tendencia general la facultad de clasificarles y se
natarip,q el sueldo que les corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para hu conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid
4 de noviembre de 1920.
Ei Almirante Jefe del fletado Mayor ce.rr I
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
--41111111.41110•--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servil() acceder a lo solicitado por el corneta
del tercer regimiento Antonio Torralba Pérez y
tambor de la compañía de ordenanzas Pedro San
Emeterio Seijas, concediéndoles pasar a la clase de
soldado para cursar estudios en la escuela de aspi
rantes a cabos.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M , que
el citado tambor pase a continuar sus servicios al
segundo regimiento, por no existir en la referida
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compañía, escuela de aspirantes a cabos donde
poder cursar sus estudios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra,
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sefiores
Servicios auxiliares
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: Con el fin de adaptar los servicios
del personal de porteros y mozos de oficios de este
Ministerio, con relación al reglamento orgánico del
mismo y creación de nuevos servicios, para lo que
resulta insuficiente la plantilla hoy existente, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios auxiliares, Junta Su
perior de la Armada e Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido disponer que desde esta
fecha la referida plantilla sea aumentada en tres
porteros y diez mozos de oficios, quedando consti
tuída en la forma siguiente:
1 portero mayor.
2 porteros primeros.
3 porteros segundos.
11 porteros tercer4s.
TOTAT, 17.
40 mozos de of0:5.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Com() consecuencia de la real orden
de esta fecha, que aumenta la plantilla del personal
de porterds y mozos de oficios de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien promover al
empleo de porteros terceros a los mozos de oficios
D. Simón Pelayo Oria, D. Santiago Vigo Galán y
D. Estanislao .Jiménez Herrara, todos con antigüe
dad de esta fecha.
Asimismo se ha servido nombrar mozos de ofi
cios, para completar la referida plantilla, a los diez
individuos siguientes, por el orden que se relacio
nan, también con antigilelod de esta fecha:
Esteban Martín Martín.
Blas Antonio Fernández.
José Alvarez Montero.
Manuel Cumplido Hernández.
Anníbal Pérez Fernández.
Julio Rodríguez López.
Bernardino Manuel Castro.
Estanislao Coloma Mejía.
Francisco Caridad Cela.
Pedro Lázaro Rincón.
Y en las vacantes que se originan por el ascenso
de los tres mozos de oficios, a porteros terceros, a
Pedro Romero Selas y Manuel Yáñez López, tam
bién con antigüedad de la referida fecha, quedando
sin cubrir la última vacante, que lo será en opor
tunidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11/4) de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr .h Ayudante Mayor de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de tercera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, al coronel de
Infantpría D. Fernando AndreulGuerrero, por ser
vicios especiales prestados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
comandante médico de Sanidad Militar D. Francis
co Mora Caldés, por ser-vicios especiales prestados
a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el auxiliar de Oficinas Militares D. Enrique
Ruiz Gutiérrez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien concederle permuta de la cruz de plata del
Mérito Naval blanca, por la de primnra clase de la
misma Orden y distintivo, por hallarse compren
dido en el artículo 35 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Navegacion y pesca marítima
Cuerpo de Vigías de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer vigía de semáforos, Jefe del de Tarifa, don
Juan Carrasco Panal, en súplica (le que se le con
ceda pasar en esta Corte la revista administrativa
del mes actual, por seguir sujeto a tratamiento es
pecial de la enfermedad que padece, S. M. el Rey
(que Dios guarde), conformándose con lo propues
to por esa Dirección general ha tenido a bien ac
ceder a ello.
De real orden lo digo a V. E. para Pu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de noviembre de 1920.
DATO.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente genural de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Intendencia general
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una reclamación
formulada por la Ayudantía de Marina de Sanlú
car, para el abono de treinta pesetas en concepto
de alquiler de carruaje en diferentes días del mes
de mayo último, para trasladarse a Bonanza, a fin
de desempeñar un servicio encomendado por la
Comisaría general de Subsistencias, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, de acuerdo
con lo manifestado por la Intendencia general, que
no se acceda a la petición, porque aún en el su
puesto de que la comisión perteneciera a la Marina,
único caso en que esta sufragaría los gastos regla
mentarios que se originasen, la distancia recorrida
es menor de seis kilómetros, y el artículo 11 del
reglamento de indemnizaciones requiere mayores
recorridos para autorizar los gastos de locomoción,
salvo el caso de los servicios judiciales,- entre los
que no se puede incluir al de que se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
•
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de
octubre de 1920.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor Centrili,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
<4.
Gastos de justicia
Excmo. Sr.: Visto que de la liquidación de los
presupuestos de 1918 y 1919-20 quedó bastante
remanente de crédito en el cap. 13, art. 4.° para
satisfacer las siguientes obligaciones: cincuenta
pesetas al Juzgado de Marina del arsenal de la
Cal raca para satisfacer a los peritos calígrafos don.
Pedro Riafio de la Iglesia y D. Antonio Alcalá
Venceslada, por un informe que emitieron el 11 de
septiembre de 1918, y setenta pesetas al Juzgado
de Marina de San Carlos de la Rápita para abonar
al médico civil D. Miguel Gisbert Blay, por dos
autopsias que practicó el 26 de marzo último, el
Rey (q D. g.), de acuerdo con lo manifestado por
la Intendencia general, se ha servido autorizar el
abono de dichas cantidades mediante liquidaciones
de ejercicio cerrado, que habrán de justificarse con
los respectivos expedientes en el departamento de
donde éstos proceden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a y. E. muchoQ
Madrid 31 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estádo Mayor _central,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente general de Marina
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Visto que del cap. 13, art. 4.° del
presupuesto de 1919-20, quedó suficiente remanente
de crédito para satisfacer: siete pesetas cincuenta
céntimos al Juzgado de Marina de Villagarcía por
desinfectantes empleados en la autopsia del cadá
ver de José Mariño Gago, el 13 de enero último, y
veinticinco pesetas al Juzgado de Marina de San
Carlos de la Rápita por honorarios de una autopsia
practicada el 19 de febrero próximo pasado por el
médico civil D. Miguel Gisbert Blay, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia general, se ha servido disponer
que se proceda a la reclamación de dichas canti
dades por medio de liquidaciones de ejercicio ce
rrado en los respectivos departamentos, a los cua
les serán enviados los expedientes de cada devengo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su. conocimiento y efectos.—
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Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de
octubre de 1920.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro! y Cartagena
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do en el Juzgado de Marina de Torrevieja con mo
tivo de los gastos a que dió lugar la autopsia del
cadáver de Vicente Torres Rebollo, practicada el 19
de marzo último. y en vista de lo informado por la
Ordenación general de pagos respecto a los resul
tados de la liquidación del presupuesto de 1919-20,
el Rey (q. D: g.), de conformidad con lo proiSuesto
por la Intendencia general, se ha servido ,autorizar
la reclamación de quince pesetas por honorarios del
intérprete D. Justo Lanzarote Petit, mediante li
quidación de ejercicio cerrado, con cargo al capítu
lo 13, artínulo 4.° del susodicho presupuesto, para
lo cual será remitido el expediente del gasto al de
partamento de Cartagena, y en cuanto a la partida
de quince pesetas reclamada con la anterior, en
concepto de gasto de carruaje, se declara la -nuli
dad de la obligación, a tenor de lo resuelto en la
real orden de 24 de junio de 1916 (D. O. núm. 144,
página 932), por no haber quedado remanente de
crédito del capítulo 12, artículo 4.° del anterior
presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de
octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
r. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Socorros
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
M. M. Físcher, ex Administrador del vapor alemán
Belgrano, del que se incautó el Estado en la Co
ruña durante la última guerra, solicitando que a la
dotación de dicho buque se le abone, en concepto
de socorros, mayor cantidad que la que percibió, y
teniendo en cuenta que, según resulta del expe
diente, esa misma petición fué denegada por real
orden de 13 de septiembre de 1919, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la solicitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de
octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayo' centr.ti
Gabriel Antón
S . Intendente general de Marina.
SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: A propuesta del inspector general
de Sanidad de la Armada, D. José Rodríguez Uller,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
Secretario de dich ) inspector general al médico
mayor D. José E. Márquez-Caro y ayudante per
sonal del mismo oficial general al t imbien médico
mayor D. José Luis Acquaroni y Fernández, de
biendo cesar los dos referidos médicos mayores en
los destinos que actualmente desempeñan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1920.
DA ro
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios- de la
Armada. •
Sr. Almirante JeU del Estado Mayor centre de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la .Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
- -
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ho tenido a bien
disponer que el médico mayor de la Armada, en
expectación de destino, D. Joaquín Sánchez Gómez,
pase la revista administrativa del próximo mes de
noviembre en la Corte y perciba sus haberes por
la Habilitación general de este Nlinisterio.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. F. mu
chos años.--Madrid'30 de octubre des 1920.
•■■••
DAro
Sr. Genera Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
:rrip del Ministerio de Marina
